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La presente investigación titulada “Influencia en la contratación de traductores en el ámbito 
empresarial de cuatro provincias del departamento de Piura en el año 2014”, tuvo como objetivo 
general determinar la manera en que la contratación de traductores influye en el ámbito 
empresarial de cuatro provincias del departamento de Piura.  
Se empleó una metodología de tipo cuantitativa y un muestreo intencional no probabilístico. La 
muestra estuvo representada por 20 empresas exportadoras e importadoras, a las cuales  se les 
aplicó un cuestionario anónimo con escala de Likert que constaba de 11 ítems. Los datos fueron 
procesados y analizados por el programa SPSS versión 20 con el objetivo de realizar un análisis 
descriptivo e inferencial teniendo en cuenta las variables de estudio. 
En base a los resultados obtenidos se ha podido evidenciar que el 45% de las empresas 
encuestadas contratan con frecuencia a traductores profesionales mientras que un 35% está 
indeciso o no considera que la labor del traductor sea esencial en sus empresas. Por otro lado, un 
70% es consciente de que una mala traducción puede acarrear graves consecuencias económicas y 
romper las relaciones comerciales con otros países. Concluyendo así que la contratación de 
traductores influye significativamente en el ámbito empresarial. 
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This research entitled “Influencia en la contratación de traductores en el ámbito empresarial de 
cuatro provincias del departamento de Piura en el año 2014” (Influence on hiring translators 
within business environment of four provinces of the department of Piura in 2014) had as main 
objective to determine how hiring translators influences on business environment of four 
provinces of the aforementioned department. 
A non-probabilistic sampling and a quantitative methodology were used. The sample was 
represented by 20 import and export companies and an anonymous questionnaire with Likert 
scale consisting on 11 items was applied to them. The data was processed and analyzed by the 
program SPSS version 20 with the purpose to carry out a descriptive and inferential analysis taking 
into consideration the study variables. 
Based on the obtained results, it was confirmed that 45% of the surveyed companies hires 
professional translators frequently, 35% does not know or is not sure translators are key 
professionals in their companies. On the other hand, 70% is aware that a mistranslation may cause 
serious economic consequences and break trade relations with other countries. In conclusion, 
hiring translators influences significantly on business environment. 
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